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〈特畳〉
①トリートメント成分配骨で.
つややかな仕上がり.
②小分りができて、経済的な
チュープ式。
③タレたりとぴちったりしなも、
クリム状.
③男性の方にもお使いL司ただける
色合L¥使ャやすも
省躍誌調除
チューブ式節分染
山発産業株式会社
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価栴I!偲栴的批小売価帰寝泊..売サントリー株式全社
人ヵミ一生のあいだに会える人の数は
ほんとうにわずかだと思いまナ。
そんな、ひと握りの人の中に、あなたが入っていたなんて。
この幸運を、ぼくは、誰に感謝すればいいのてしょう。
あなたに会えたお礼てす。サントリーの贈りもの。
ローヤルギフトハッケージ￥5.000
山崎ギフトパッケージ￥10.000
クラシックギフトハ・yケージ ￥3.000
リザーブ、オールドセット￥7.00
O 礼で、ナおたえヲ，之、、.ι辺、プこなあ
